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n é h á n y : A r a n y , N y e s t e ) , i l l e t ó 1 e g s z á z a d u n k b a n a l k o t o t t o l y a n n e v e k , a m e l y e k n e k
m á r v a n n é v v i s e l ő j e i s : A j á n d é k , N a p s u g á r .
A k u t a t á s t f o l y t a t o m , s a N y e l v t u d o m á n y i I n t é z e t á l t a l e n g e d é l y e z e t t n e v e k e t
i s s z á m o l v a , k b . 2 0 0 0 n ő i n é v r ó 1 k e l l e l d ö n t e n i , h o g y m i v o l t ( l e h e t ) a n é v a d á s a p r o ·
p ó j a . A m e g o l d á s a j ö v ő f e l a d a t a l e s z .
L e g y e n s z a b a d m o n d a n d ó m a t e g y t ö r t é n e t t e l k e z d e n e m .
N é h á n y é v v e l e z e l ő t t a z e g y i k S z a b o l c s m e g y e i k ö z s é g b e n e g y G o l g o v s z k i n e v ű
m a g y a r á l l a m p o l g á r t , a k i t s z · t a g v o l t , k e l l e t t m e g k e r e s n e m . A m ik o r a k ö z s é g b e é r k e z ·
t e m , a j á r ó ·k e l ő e m b e r e k e t , f i a t a l o k a t é s i d ő s e b b e k e t k é r d e z t e m m e g , m e r r e t a l á l h a ·
t o m G o l g o v s z k i J ó z s e f e t . A z i l l e t ő t s e n k i s e m i s m e r t e a f a l u b a n , ú g y n y i l a t k o z t a k ,
h o g y e z t a n e v e t s o h a s e m h a l l o t t á k , n e m tu d t a k a r r ó l , h o g y i l y e n n e v ű e m b e r ( c s a l á d )
v a l a h a i s l a k o t t v o l n a a k ö z s é g b e n . E z é r t a h i v a t a l h o z , p o n t o s a b b a n a k ö z s é g i t a n á c s
e l n ö k é h e z f o r d u l t a m , a k i k ö z s é g b e l i e m b e r v o l t , d e ő s e m tu d o t t i l y e n n e v ű e m b e r ·
r ő l . M e g k é r d e z t ü k t e h á t a t a n á c s i d o l g o z ó k a t , s a p é n z ü g y i s z a k e m b e r a z a d ó f i z e t é s i
n a p l ó b ó l m e g á l l a p í t o t t a , h o g y v a n i l y e n n e v ű , s m e g m o n d t a a p o n t o s l a k c ím e t i s .
A t a n á c s e l n ö k a k k o r k ö z ö l t e , h o g y e z t a s z e m é l y t n e m G o l g o v s z k i · n a k h h j á k , h a n e m
G a l g á d - n a k . G a l g á d ( a z a z G o l g o v s z k i ) J ó z s e f t ú l v a n a 7 0 . é l e t é v é n , m i n d i g a k ö z s é g ·
b e n l a k o t t , s ő t , a m e n n y i r e ő t u d j a , m é g a n a g y a p j á n a k a n a g y a p j a i s o t t l a k o t t , s a
k ö z s é g b e n ó 'k e t i s G a l g á d n é v e n i s m e r t é k . T u d o t t a r r ó l , h o g y a h i v a t a l o s n e v e m á s ,
m i n t a h o g y a n a k ö z s é g b e n h í v j á k . E l b e s z é l é s e s z e r i n t a G a l g á d n e v e t a z ő s e i a k ö z ·
s é g l a k ó i t ó l k a p t á k , a z a z a z i d e g e n h a n g z á s ú n e v e t a k ö z s é g l a k ó i " é r t e lm e s í t e t t é k " .
A k ö z s é g b e n r é g e n i s v o l t a k , m o s t i s é l n e k G a 1 g á d n e v ű e k , e z e k n e m v é r r o k o n a i ,
v e l ü k n i n c s r o k o n s á g b a n , d e a h a s o n l ó h a n g a l a k ( G o l g o v s z k i - G a l g á d ) é s a m a g y a r
f ü l n e k i s m e r ő s e b b t e l e p ü l é s h e l y n e v e ( 1 . S a j ó g a l g ó c , B o r s o d .A b a ú j ·Z e m p l é n m e g y e )
a l a p u l s z o l g á l h a t o t t a r r a , h o g y a h e l y n é v b ó 1 ·i k é p z ő v e l a k ö z ö s s é g e g y ú j , a s z á m á r a
" é r t e lm e s e b b " n e v e t a d j o n . A G a l g á d n é v n e m r a g a d v á n y · v a g y g ú n y n é v . A g ú n y n é v ,
a r a g a d v á n y n é v á l t a l á b a n s é r t i a z ö n é r z e t e t . G o l g o v s z k i n e m h a r a g s z i k a k ö z ö s s é g t ó l
k a p o t t G a l g á d n é v é r t , s ő t b e m u t a t k o z á s k o r e z t a n e v e t e m l í t i . A f i á t é s l e á n y a i t a k ö z ·
s é g b e n u g y a n c s a k G a l g á d n é v e n e m l í t i k . A l a k h e l y ü k ö n a z o n b a n n e m . A f i a L e n i n v á ·
r o s b a n é l , o t t G o l g o v s z k i a n e v e , í g y h í v j á k a m u n k a t á r s a i i s .
A z , h o g y a k ö z ö s s é g a l k a l o m a d t á n n e v e t a d v a l a k i n e k , n e m v i t a t h a t ó t é n y .
M é g i s l e g y e n s z a b a d a X IX . s z á z a d i h i v a t a l o s n é v v á l t o z t a t á s o k b ó l n é h á n y p é l d á t e m l í ·
t e n e m a c s a l á d n é v - v á l t o z t a t á s i k é r e lm e k a l a p j á n . E n g l o h e r A r t u r í g y i n d o k o l j a k é r e l ·
m é t : , ,M i n t h o g y . . . s z ü l e t é s e m n a p j á t ó l k e z d v e e g é s z a m a i n a p i g s o h a s e m tu d t a m ,
h o g y m á s n e v e m v a n , m i n t ' H a j n y i ' . . . é s m iu t á n i s k o l á b a n , k a t o n a s á g n á l é s e g y á l t a -
l á n m in d e n ü t t c s a k ' H a j n y i ' n é v e n n e v e z t e t t e m . . . " . M á s v o l t t e h á t a h i v a t a l o s n e v e ,
e r r ó l n e m i s t u d o t t , é s m á s v o l t a k ö z ö s s é g b e n h a s z n á l a t o s n e v e , e z t i s m e r t e m a g a i s .
T e i c h e n g r a b e r M ih á l y a T a v a s i n e v e t a z i n d o k l á s b a n l e í r t a k s z e r i n t a , , n é p á l t a l " k a p -
t a , í g y h í v t á k a k a t o n a s á g n á l i s . P a u l i k o v i c s M ih á l y t a m u n k a h e l y é n P a u l i - n a k i s m e r i k .
D a n c z i n g e r Á g o s t o n c s a k a h á z a s s á g k ö t é s k o r t u d t a m e g , h o g y e z a h i v a t a l o s n e v e , m e r t
m in d ig Bauer-nek h ív tá k a k ö z é le tb e n . A z em lí te t t e s e te k b e n c s a k a n n y i a k ö z ö s ,
h o g y n e v ü k e t a k ö z ö s s é g tó 1 k a p tá k , a n é v a d á s o k a a z o n b a n m á s é s m á s le h e t . íg y
p l . a n e v e lő s z ü lő n e v é v e l je lö l ik a n e v e l t (n em ö rö k b e fo g a d o tt) g y e re k e t . A n n y i b i-
z o n y o s , h o g y a z o k , a k ik a k ö z ö s s é g tó 1 k a p o tt n é v v is e lé s é re k é r te k e n g e d é ly t , n em
ra g a d v á n y - v a g y g ú n y n é v k é n t v is e l té k a z t . (M e g je g y e z z ü k , h o g y a n é v v á l to z ta tá s o k a
n em a n é v s z é p íté s v a g y a n é vm a g y a ro s í tá s e ls ő s o rb a n , h a n em a n y a g i é rd e k e k k e l fü g -
g ö tt ö s s z e . v ö . Nye. C I , 3 1 -4 0 .)
R ó n a i B é la 1 9 8 2 -b e n a T o ln a m e g y e i fö ld ra jz i n e v e k e t v iz s g á lv a n é p e t im o ló g iá -
v a l k e le tk e z e t te k e t em lí t a d o lg o z a tá b a n (v ö .: R Ó N A I B É L A , A n é p e tim o ló g ia fö ld ra j-
z i n e v e in k b e n . N É . 7 , 9 -1 8 ) . "A v iz s g á ló d á sb a b e v o n t n é p e t im o ló g iá s fö ld ra jz i n e -
v e k a b b a n m in d m e g e g y e z n e k , h o g y lé tre jö t tü k b e n a z é r te lm e s s é té te ln e k m e g h a tá -
ro z ó s z e re p e v a n . A z e g y s z e rű , n y e lv é s z e t i s z em p o n tb ó l k é p z e t le n em b e rb e n is m e g -
v a n a z ig é n y , h o g y a z ő t k ö rü lv e v ő v a ló s á g o t , b e n n e a n y e lv i v a ló s á g o t , a n e v e k v a ló -
s á g á t is ö nm a g a s z ám á ra é r th e tő v é , fe lfo g h a tó v á te g y e " - ír ja R ó n a i . A z e lm o n d o tt
tö r té n e t é s a R ó n a itó i v e t t id é z e t in s p irá l t a r ra , h o g y a c s a lá d n e v e k v ilá g á b a n n é p e t i-
m o ló g iá s a la k u la to k a t k e re s s e k . Ú g y v é lem , ta lá l tam is i ly e n e k e t .
M in d e n e k e lő t t a z o n b a n a n é p e t im o ló g iá v a l k a p c so la tb a n k e l l e g y -k é t g o n d o la -
to t m e g em lí te n ü n k . A n é p e t im o ló g iá t m in t n y e lv i je le n s é g e t m á r s o k a n v iz s g á l tá k ,
d e k e le tk e z é s é t , s z e re p é t , je le n tő s é g é t i l le tő e n m é g m a is e l té rő v é lem é n y e k e t o lv a s -
h a tu n k . A z É K sz . m e g h a tá ro z á s a s z e r in t : " S z o k a t la n , k ü l(ö n ö s e n ) id e g e n s z ó n a k a z
a n y a n y e lv v (a la )m e ly ism e r t s z a v á h o z v (a g y ) s z a v a ih o z h a so n ló v á a la k í tá s a " . B . L Ö -
R IN C Z Y É V A íg y fo g a lm a z : "N é p e tim o ló g iá n - m in t ism e re te s - e g y ré s z t a z t a
s z ó a lk o tá s i m ó d o t é r t jü k , m e ly n e k s e g íts é g é v e l a b e s z é lő v a lam e ly s z ám á ra id e g e n , m e g
n em é r te t t s z ó t s a já t a n y a n y e lv e e s z k ö z e in e k fe lh a s z n á lá s á v a l p ró b á l é r th e tő v é te n n i;
m á s ré s z t p e d ig e s z ó a lk o tó te v é k e n y s é g e re dm é n y é t" (v ö .: A z a la k , a je le n té s é s a
m o n d a tk ö rn y e z e t e g y ü tte s h a tá s a a n é p e t im o ló g iá k k ia la k u lá s á b a n . N y tu d É r t . 8 3 . s z .
3 5 5 ) . A fo g a lom m eg h a tá ro z á s á ra irá n y u ló ism e r t tö re k v é s e k a la p já n jo g g a l v a l lh a t-
ju k , h o g y a n é p e t im o ló g ia "m in d e n k é p p e n b o n y o lu l t je le n s é g , s . . . n o h a m é g n in c s
p o n to s a n s em m eg h a tá ro z v a , s em k ö rü lh a tá ro lv a , m é g is é lő té n y e z ő m in d e n n y e lv
tö r té n e té b e n é s é le té b e n , te h á t s z ám o ln u n k k e ll v e le m in d a n y e lv tö r té n e t i , m in d a
le író k u ta tá s o k b a n " (N e vV il .3 ) - id é z i R ó n a i . A z id é z e t s z e r in t te h á t e z a b o n y o -
lu l t n y e lv i je le n s é g lé te z ő v a ló s á g , s m in t i ly e n m e g ta lá 1 h a tó a tu la jd o n n e v e k b e n is .
F ö l te h e tő a k é rd é s : v a jo n n é v v á l to z ta tá s n a k k e l l- e te k in te n ü n k a Golgovszki>
Galgóci n é v v e l k a p c so la to s n y e lv i je le n s é g e t . V é lem é n y ü n k s z e r in t ig e n . A z É K sz . s z e -
r in t a n é v v á l to z ta tá s : "V (a la )m e ly tu la jd o n n é v , k ü l(ö n ö s e n ) c s a lá d n é v h iv (a ta lo s ) e n -
g e d é l ly e l v a ló m e g v á lto z ta tá s a " . V é lem é n y ü n k s z e r in t k é tfé le n é v v á l to z ta tá s ró l k e l l
b e s z é ln ü n k : h iv a ta lo s é s n em h iv a ta lo s n é v v á l to z ta tá s ró l . A z u tó b b ib a n tö b b a n é p -
e t im o ló g iá v a l k e le tk e z e t t , d e a h iv a ta lo s n é v v á l to z ta tá s o k k ö z ö tt is m e g ta lá lh a t ju k .
A m in t e lő b b lá t tu k , a X IX . s z á z a d i h iv a ta lo s a n n e v e t v á l to z ta tó k k é re lm é b e n is s o -
k a n em lí te t té k in d o k k é n t , h o g y a k é r t n e v e t v a g y ó 'k , v a g y ő s e ik a n é p tó 1 , a k ö z ö s s é g .
tó 1 k a p tá k , s e z t a n e v e t k ív á n já k v is e ln i . Ö k te h á t , ,s z e n te s í te t té k " a z t a n e v e t , am e -
ly e t n em m ag u k v á la s z to t ta k .
K Á LM Á N B É L A a fö ld ra jz i n e v e k e t i l le tő e n 'í r á s o s n é p e t im o ló g iá '- s a la k u la to -
k a t is k ö z ö l (v ö . N e vV il . 1 9 7 ) , f e l té te le z i , h o g y a tu d á lé k o s író d e á k o k n a k é s m á s h i-
v a ta ln o k o k n a k is s z e re p ü k le h e te t t a , ,n é p e t im o ló g iá v a l" a la k u lt n e v e k lé tre h o z á s á b a n
(N e v V i l . 1 9 4 ) . A h iv a t a l o s é s a n e m h iv a t a l o s c s a l á d n é v ·v á l t o z t a t á s o k k ö z ö t t i s v a n n a k
i l y e n e k . P é ld a k é n t e m l í t e m m e g , h o g y Záhn A n ta l n e v é t a z e g y ik h iv a t a l n o k a b e j e g y ·
z é s k o r Zalán·nak í r t a . M in d e n h iv a t a l o s i r a t o t e n é v r e c ím e z t e k a Záhn A n ta l r é s z é r e ,
m é g a k a to n a i b e h ív ó t i s . A z e l í r á s b ó l s z á rm a z ó Zalán n e v e t á v e t t e a k ö z ö s s é g i s . Záhn
A n ta l n e m c s a k n e m t i l t a k o z o t t e l l e n e , h a n e m ö r ö m m e l v e t t e t u d o m á s u l . E n é v e n
h ív t á k a k a to n a s á g n á l i s . L e s z e r e l é s e u t á n a z e l í r á s b ó l s z á rm a z ó n é v v i s e l é s é r e k é r t
e n g e d é ly t a h a tó s á g tó l . N é p e t im o ló g i á v a l k e l e t k e z e t t n é v n e k k e l l e z t t e k in t e n ü n k m é g
a k k o r i s , h a e g y h iv a t a l n o k e lh a l l á s b ó l , e l í r á s b ó l " a d t a " , m e r t a n é v v i s e l ő j e é s a k ö ·
z ö s s é g á tv e t t e a z t . H a s o n ló , d e m é g i s m á s e s e t a k ö v e tk e z ő . N y í r e g y h á z á r a a X V I I I . s z .
m á s o d ik f e l é b e n tö b b s é g ü k b e n s z lo v á k a n y a n y e lv ű e k e t t e l e p í t e t t e k ( v ö . O R O S Z B . ,
N y í r e g y h á z a X V I I I . s z á z a d i b e t e l e p í t é s e a c s a l á d n e v e k tü k r é b e n . M N y j . X lX , 8 1 - 8 9 ) .
J ö t t e k a z o n b a n m a g y a r a n y a n y e lv ű e k i s , s a z " ő s l a k o s s á g " i s m a g y a r a n y a n y e lv ű v o l t .
M e g v o l t t e h á t a l e h e tő s é g a r r a , h o g y a z id e g e n h a n g z á s ú n e v e t a m a g y a r a n y a n y e l ·
v ű e k " é r t e lm e s í t s é k " . í g y , d e e l í r á s b ó l k e l e t k e z e t t a s z l o v á k a n y a n y e lv ű Bieli M ih á ly
n e v e . Ö i s Bi/li n é v r e k a p t a a h iv a t a l o s i r a t o k a t , m in t a z e m l í t e t t Záhn a Zalán c ím z e t ·
t e k e t . A r r ó l n in c s t u d o m á s u n k , h o g y a Bi/li n é v á tm e n t - e a k ö z tu d a tb a , a l e h e tő s é g
m e g v o l t e r r e , e z é r t n e m ta r t j u k v a ló s z ín ű t l e n n e k . E z t m e g e r ő s í t i a z i s , h o g y c s a k a
X lX . s z . v é g é n k é r t e k n é v v á l t o z t a t á s i e n g e d é ly t , u g y a n i s a m íg a k ö z n y e lv i bili ( é j j e l i .
e d é n y ) s z ó n a k a s z lo v á k a n y a n y e lv ű s z á m á r a n e m v o l t j e l e n t é s e , n e m tö r ő d ö t t a k a ·
p o t t n é v a l a k k a l . A k ik m á r tu d t a k m a g y a r u l , Fehér·re v á l t o z t a t t á k a n e v ü k e t . (A z e l -
í r á s b ó l , e l h a l l á s b ó l s z á rm a z ó n é v v á l t o z t a t á s o k r a a tö b b i p é ld á t 1 . N y r . C I , 3 5 - 6 . )
A n n y i b i z o n y o s , h o g y m á s n e v e t k a p o t t , m é g p e d ig ú g y , h o g y a z e r e d e t i í r o t t n é v a l a ·
k o t a h iv a t a l n o k e g y h a s o n ló í r o t t n é v a l a k r a " v á l t o z t a t t a " , o l y a m a , a m e ly n e k a m a -
g y a r n y e lv b e n j e l e n t é s e i s v a n . E n n y ib e n t e h á t n é p e t im o ló g i á s n é v a l a k u l a t n a k k e l l
t e k in t e n ü n k . A n é v n é p e t im o ló g i á s m iv o l t á t l e g f e l j e b b a k k o r v i t a t h a tn á n k , h a b i z ·
t o s a n tu d n á n k , h o g y a z t a k ö z ö s s é g n e m v e t t e á t .
N é p e t im o lo g ik u s m iv o l t u k n e m v i t a t h a tó a z o ly a n n e m h iv a t a l o s n é v v á l t o z t a ·
t á s o k n a k , a m e ly e k e t a k ö z ö s s é g a z é r t a d o t t é s h a s z n á l t , m e r t a z i d e g e n h a n g z á s ú n é v -
n e k n e m c s a k j e l e n t é s e n e m v o l t a s z á m á r a , h a n e m k i s e m tu d t a e j t e n i . (A h iv a t a l o s
v á l t o z t a t o t t a k k ö z ö t t i s s o k i l y e n v a n , d e a m á r k o r á b b a n e m l í t e t t e k e n k ív ü l a t ö b b ·
s é g n e m a k ö z ö s s é g tó 1 k a p o t t n é v v i s e l é s é r e k é r t e n g e d é ly t . ) E r r e s z á n d é k o s a n n e m a
N y í r e g y h á z á r a t e l e p í t e t t e k k ö z ü l e m l í t e k p é ld á t , h a n e m in k á b b a N y í r e g y h á z á h o z 1 2
k i l o m é t e r r e l e v ő N a p k o r k ö z s é g n é v a n y a g á b ó l .
A k ö z s é g b e n k é t Spin(y)hért n e v f í c s a l á d é l . V é r s z e r i n t n e m r o k o n o k . A z ő s ö k
s e m v o l t a k r o k o n s á g b a n . A z e g y ik c s a l á d n a k Pintér l e t t a k ö z ö s s é g b e n h a s z n á l a t o s
n e v e , a m á s ik c s a l á d o t p e d ig a m a é lő c s a l á d t a g o k d é d a n y j á n a k c s a l á d i n e v é v e l j e l ö l i k :
Pucser. A Pintér n é v a l a k k é t s é g t e l e n ü l a z " é r t e lm e s í t é s " e r e d m é n y e , t e h á t n é p e t im o ·
l o g ik u s , a Pucser n é v a l a k o t a z o n b a n in k á b b m e g k ü lö n b ö z t e t ő , r a g a d v á n y n é v n e k k e l l
t e k in t e n ü n k .
A z o k b a n a k ö z s é g e k b e n , v á r o s o k b a n , a h o v a v a l a m ik o r s z l o v á k a n y a n y e lv ű e k
t e l e p ü l t e k , g y a k o r i a Szlovenszki n é v . M e g t a l á l h a tó e z N a p k o r o n i s , b á r i d e v a ló s z í ·
m l l e g N y í r e g y h á z á r ó l k e r ü l t a c s a l á d . E z t a n e v e t Szolenszki a l a k r a " v á l t o z t a t t a "
a k ö z ö s s é g . E z l á t s z ó l a g n e m " é r t e lm e s í t é s " , c s u p á n a m a g y a r n y e lv tö r v é n y e in e k
a lk a lm a z á s á t l á t h a t j u k b e n n e : Szlovenszki > Szolvenszki> Szolenszki. N em m á s e z ,
m in t a m á s s a lh a n g z ó - t o r l ó d á s o k f e lo ld á s á n a k e g y s a j á t o s m ó d j a .
Chamik János családjának Kanik a közösségben használt családi neve. Ez a csa-
lád (az apa cipész) hivatalosan Havasi-ra változtatta a nevét. Nyilván azért, mert a
közösségtől kapott névalaknak pejoratív jelentése is van. Egészen bizonyos, hogya
közösségtól nem ragadvány- vagy gúnynévként kapták a Kanik nevet.
Összefoglalva: Dolgozatomban azt akartam igazolni, hogy nemcsak hivatalos
névváltoztatás létezik, hanem olyan is, amely a hivatalos nyilvántartásokban nem
szerepel; csak a közösség, mégpedig a lakóközösség, illetve a nevet viselő személyt
ismerő közösség használja. E nevet a közösség adta, s számos esetben olyan nevet
adott, amelyet népetimológiával keletkezett névalaknak kell tekintenünk.
Ezeket a nem hivatalos névváltoztatásokat érdemes lenne országosan összegyűj-
teni, rendszerezni, tipizálni több okból is. A bemutatott példákból is lehet következ-
tetni arra, hogy ezeknek a közösségtól kapott, többnyire a név viselője által elfoga-
dott, nem ragadvány- vagy gúnyneveknek megvan a sajátosságuk, típusokba sorolható
névalakok. Ezzel csak gazdagodhatna a névtudomány, hiszen választ kaphatnánk né-
hány olyan kérdésre is, ami a közösségi névadást illeti.
Zala megye XVIII. századi népességösszeírásai és egyházlátogatási jegyzökönyvei
(1745-1771)
Amikor Zala megyében az élő hely- és személynevek összegyűjtése és feldolgo-
zása után (1. Zala megye földrajzi nevei. Zalaegerszeg, 1964.; ÖRDÖG, Személynév-
vizsgálatok Göcsej és Hetés területén. Bp., 1973.; UÖ., Zala megye helységneveinek
rendszere. Bp., 1980., 1981.; BENCZÉNÉ NAGY ESZTER-FÜLÖP ISTV ÁN-MAR-
KÓ IMRE LEHEL, Zalaegerszeg utcanevei. Zalaegerszeg, 1977.) a névtudomány terü-
letén tovább kívántunk munkálkodni, akkor a népi állatnevek rendszeres gyűjtése,
továbbá az idó1<:özben Zalához visszakerült Keszthely és környéke földrajzi neveinek
az összegyűjtése és adattárba való szerkesztése mellett (1. Zala megye földrajzi nevei.
II. A keszthelyi járás. Bp., 1986.) a történeti hely- és személynevek felé kellett for·
dulnunk. Markó Imre Lehel befejezte a ZMFN. I. kötetének kiegészítéseként 260 te·
lepülés XIX. századi földrajzi neveinek gyűjtését, és ez a fenti mű Ill. köteteként
várhatóan 1987-ben meg is jelenik. Magam pedig kilenc évvel ezelőtt a történelmi
Zala megye XVIII. századi személyneveivel kezdtem el foglalkozni.
a) A tridenti zsinat (1545-1563) a régi katolikus szokást, az egyházmegyei
püspöki látogatást (canonica visitatio) azért is szorgalmazta, mert a katolikus restau-
ráció egyik fontos eszközének tekintette. V. Sixtus pápa 1585-ben megjelent "Ro-
manus Pontifex" kezdetű konstitúciójában ugyan már elrendelte a vizitációkat (vö.
VANYÓ TIHAMÉR, Püspöki jelentések a magyar szent korona országainak egyház-
megyéiról 1600-1850. Pannonhalma, 1933. XII. 1.), de nálunk a török uralom ezt
csak részben tette lehetővé. Az első, az egész országra kiterjedő látogatást csak a
XVllI. század derekán, Mária Terézia 1745. december 8-án kelt pátense alapján tudták
elvégezni, amit gyűjtőterületemen, a veszprémi egyházmegyében Padányi Bíró Márton
püspök a lakosság név szerinti össze írás ával kapcsolt össze. A püspökség területén fek-
